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Resumen 
 
 
Entre los meses de abril a agosto del 2011 se llevó a cabo la evaluación del 
ensamblaje de carnívoros presentes en los distintos paisajes conservado y 
fragmentado de la Reserva Natural Námaku, por medio del uso de 
metodologías comparativas, en este estudio por medio de la utilización de la 
metodología de estaciones olfativas utilizando el atrayente de pescado en 
estado de descomposición se registraron visitas de Cerdocyon thous y el Puma 
concolor fueron las únicas especies que presentaron mayores índices de 
abundancia relativa y por medio del atrayente de pollo en estado de 
descomposición las especies C. thous, Leopardus pardalis y Procyon 
cancrivorus registraron mayores índices de abundancia relativa, además, 
mediante los transectos lineales se realizaron diferentes recorridos en ambos 
paisajes estudiados en donde se registraron huellas de seis especies de 
mamíferos carnívoros de los cuales Cerdocyon thous, Conepatus semistriatus y 
Eira barbara presentaron mayores índices de rastros/kilómetros en amboa 
tratamientos, a su vez, por medio de los intervalos de Bonferoni se pudo 
determinar que las especies C. thous y Puma concolor tienen mayor 
preferencia por los paisajes conservado y fragmentado; como metodología 
complementaria se realizaron unas 20 entrevistas a los pobladores locales que 
se encuentran adyacentes a la Reserva Natural Námaku, por medio de esta se 
dio a conocer presencia de especies en los bosques, ataques y depredación a 
animales domésticos por parte de mamíferos carnívoros y a su vez, la 
problemática de la cacería que está afectando a muchas especies 
principalmente a los mamíferos carnívoros. 
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1. Introducción 
 
Los mamíferos carnívoros teniendo en cuenta la definición de Fauth et al., 
(1996), corresponden a un ensamblaje ya que estos son un grupo de especies 
que están vinculados o relacionados filogenéticamente y que pueden estar 
distribuidos dentro de una misma área. Este grupo de especies para 
abastecerse de los diferentes recursos que se encuentran disponibles en un 
área, tienen que competir entre ellas para poder utilizar estos recursos y a su 
vez de los diferentes cambios del nicho (Bodie et, al;  2006 y Cody y Diamond, 
1975, en Sáenz Bolaños, 2010). 
 
Estos depredadores juegan un papel indispensable en el funcionamiento de los 
ecosistemas, como grandes depredadores tope, ya que estos colaboran en la 
preservación y estabilidad de las comunidades terrestres (Terborgh et al., 
1999) y por tanto son de gran importancia para la conservación de los servicios 
ambientales del territorio donde estas especies se distribuyen. Sin embargo, el 
impacto ambiental al que han sido sometido los ecosistemas, a través del 
aumento de la frontera agrícola-ganadera, la destrucción y fragmentación de 
las coberturas naturales, entre otras amenazas, han generado grandes 
pérdidas de los hábitats naturales, lo cual afecta la supervivencia y el 
mantenimiento de las poblaciones de estas especies, ya que son altamente 
sensible al desequilibrio ambiental.  
 
Un claro ejemplo de esta problemática se está evidenciando en la Sierra 
Nevada de Santa Marta (SNSM) (Fundación Pro-Sierra Nevada de Santa 
Marta, 1997); que a pesar de ser un macizo montañoso con una gran variedad 
de climas y bosques, y ser considerada una fuente hídrica y ostentar una gran 
diversidad biológica (Fundación Pro-Sierra Nevada de Santa Marta, 1998), 
cada día se ve más amenazada. Actualmente solo conserva un 15% de sus 
bosques naturales sin intervenir y de estos, únicamente se preservan 319.561 
hectáreas de bosques primarios. Esta reducción es la consecuencia de 
distintas presiones antrópicas (ej. crecimiento de unidades agrícolas) que 
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ejercen las poblaciones que viven sobre este macizo montañoso, disminuyendo 
así cada vez más las coberturas naturales de la SNSM y los hábitats de 
muchos mamíferos, especialmente de los carnívoros (Fundación Pro-Sierra 
Nevada de Santa Marta, 1998). 
 
Los mamíferos carnívoros se caracterizan por presentar bajas densidades 
(Rafferty, 2011) y debido a su posición en la cadena trófica, tienen un 
importante y beneficioso rol en los ecosistemas al ejercer un control de arriba 
abajo (“top-down”) de poblaciones de otras especies (en su mayoría presas 
naturales), las cuales constituyen la mayor biomasa en sus comunidades 
(Palacios, 2007). Dicha función los convierte en buenos controladores de 
poblaciones de insectos, roedores y de otros mamíferos que de estar 
sobrepoblados podrían alterar los hábitats (ej. las condiciones para la 
dispersión y depredación de semillas, se modifican afectando con ello la 
capacidad de regeneración de las coberturas vegetales) (Hairston et al., 1960). 
Estas pérdidas graduales del hábitat y de estos predadores producen 
inestabilidad en el ecosistema, ya que se van perdiendo los eslabones 
esenciales para el sostenimiento de las funciones ecológicas y ambientales del 
territorio (Terborgh et al., 1999; Gittleman et al., 2001, en Pérez-Irineo y Santos 
Moreno, 2010). 
 
Es de resaltar que este aumento en la presión hacia los recursos y disminución 
de los ecosistemas naturales, debido principalmente a las actividades 
humanas, han dado como resultado la disminución de los mamíferos 
carnívoros, poniéndolos en riesgo de reducción o desaparición (Pérez-Irineo y 
Santos Moreno, 2010). Además, estos depredadores muchas veces son 
perseguidos por su piel, por ser considerados como un gran de alimento (Uribe 
y Ortiz Von Halle, 1993) y como una fuente de proteína por muchas 
poblaciones, ya que les toca de cazarlos para poder subsistir teniendo en 
cuenta la problemática social en la que está viviendo el país por culpa del 
conflicto (Morales-Jiménez, 2004). Unido a esto, la persecución a la que han 
estado sometidos para ser utilizados algunas de sus partes para ritos mágicos 
o religiosos (Morales-Jiménez, 2004), pone cada vez más en riesgo su 
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existencia y conservación. Así mismo, muchos de estos mamíferos entre los 
que sobresalen los grandes carnívoros como el oso andino, jaguares y ocelotes 
y algunos pequeños como el tigrillo y las comadrejas,son vistos de manera 
negativa para la mayoría de las comunidades humanas con las cuales están en 
contacto, ya que estas especies pueden volver su atención y depredar los 
animales domésticos, por lo que son cazados con facilidad por el hombre al 
comenzarlos a verlos como perjudiciales por el daño económico que representa 
(Rodríguez-Mahecha et al., 2006).  
 
Sin embargo, teniendo en cuenta la problemática de la reducción de los 
bosques, solamente en el caribe colombiano existen pocos sitios que se 
consideran como hábitats permanentes en donde hacen presencia algunos 
carnívoros como en el Tapón del Darién, el Nudo del Paramillo, Montes de 
María y en la Sierra Nevada de Santa Marta como en el caso del jaguar 
(Panthera onca), no obstante, esta especie está en riesgo de peligro y está 
siendo acosado por los continuos ataques de depredación a los animales 
domésticos (Castaño-Uribe et al., 2010). Debido a la problemática que están 
enfrentando estas especies, se han realizado algunos esfuerzos de 
conservación, sin embargo, estos a su vez no son suficientes en las diversas 
áreas en la que esos depredadores habitan (Travaini et al., 2003; Chávez y 
Ceballos. 2006; Zárrate-Charry et al., 2009; SEMARNAT/DGVS, 2011). 
 
Han sido poco los trabajos de implementación de metodologías para evaluar la 
abundancia o diversidad y conocer el grado de amenaza en que se encuentran 
algunos carnívoros que están presentes en la Sierra Nevada de Santa Marta, 
teniendo en cuenta que han sido escasos y nulos los ejercicios que pongan a 
prueba su eficacia para el estudio de estos importantes animales (Castaño-
Uribe et al., 2010a; 2010b; 2010c; Castro, 2008). 
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2. Planteamiento del problema. 
 
La cobertura del bosque de la Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM) ha 
estado reduciéndose a lo largo de mucho tiempo, por las continuas acciones 
negativas como la deforestación, las actividades agrícolas y ganaderas a la que 
la han estado sometiendo las comunidades que están alojadas en los 
alrededores de este macizo montañoso (Corpamag, 2011). Por ejemplo, los 
diferentes cultivos agrícolas que se realizan, (ej. tomate, frijol, cilantro, 
ahuyama y maíz), en los alrededores de la Reserva Natural Námaku, la 
deforestación y las quemas indiscriminadas para la formación de potreros 
destinados para la ganadería, han traído consigo graves efectos ambientales, 
disminuyendo la mayoría de los bosques así como la reducción o la 
desaparición de la fauna silvestre, como el saíno (Pecari tajacu), el ñeque 
(Dasyprocta punctata), el venado (Mazama americana), el armadillo (Dasypus 
novemcinctus) y la guartinaja (Cuniculus paca), especies que por lo general 
son presas de los carnívoros (Fundación Pro-Sierra Nevada de Santa Marta, 
1998; Palacio, 2007). 
 
En las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, principalmente en la 
Reserva Natural Námaku, no se han llevado a cabo estudios de investigación 
sobre ecología del ensamblaje de carnívoros, tampoco se han realizado 
inventarios sobre las distintas especies de mamíferos carnívoros presentes 
(Castaño-Uribe et al., 2010a; 2010b; 2010c; Castro, 2008). Es por esto que es 
indispensable poder llevar a cabo estos estudios ya que se podría aplicar la 
comparación de diferentes metodologías, a su vez conocer la eficacia de estas 
para el estudio de estos depredadores, y con esto se puede dar a conocer la 
abundancia y el estado de conservación de las especies de esta zona (Zapata-
Ríos et al., 2006). 
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3. Estado de desarrollo o antecedentes 
 
 
3.1. Mamíferos carnívoros 
 
Estudios previos han tratado de estudiar la distribución, abundancia riqueza y 
características de los mamíferos carnívoros. Teniendo en cuenta que éstos en 
los diferentes ecosistemas juegan un papel importante como grandes 
indicadores (Lucherini et ál. 2004; Steneck 2005, tomado de González-Maya, 
2007), se han realizado diversos ejercicios metodológicos con el fin de conocer 
los cambios poblacionales, poder determinar la presencia y abundancia de 
algunos de estos depredadores y de esta manera poder implementar diversas 
herramientas que permitan la preservación de este grupo en diferentes tipos de 
bosques (Muñoz-Pedreros et al., 1995; Palomares y Caro, 1999; Balaguera-
Reina et al., 2009; Burneo, González-Maya y Tirira, 2009; Ramírez-Chaves y 
Mantilla-Meluk, 2009; Payan-Garrido y González-Maya, 2011). 
 
La implementación de diversas metodologías de campo ha sido de gran utilidad 
para poder estimar el número de individuos de algunos depredadores ya que 
con esto se ha dado a conocer la densidad de estos carnívoros en diferentes 
áreas en los cuales estos hacen presencia (Carbone y Gittleman, 2002; Díaz-
Pulido y Payan-Garrido, 2011). Así mismo, se han utilizado herramientas 
metodológicas como las cámaras trampa, estaciones olfativas, recolección de 
heces, entrevistas, transectos y trampas de huellas esto con el fin de conocer 
los sitios que más frecuentan estos depredadores, permitiendo identificar el tipo 
de hábitat que ocupan algunas de estas especies y de esta manera se pueden 
construir estrategias de conservación (Gutiérrez, 2008; Sánchez-Lalinde y 
Pérez-Torres, 2008; Zapata et al., 2008; Zúñiga, Muñoz-Pedreros y Fierro, 
2009; Castaño Uribe et al., 2010; Foster et al., 2010; Zeller et al., 2011). 
 
Por lo tanto con el uso de diferentes tipos de metodologías como el monitoreo 
de letrinas, colectas y análisis de heces se han podido conocer los tipos de 
presas de los mamíferos carnívoros estableciendo los hábitos alimenticios de 
algunas especies (Herrera, 1989; Carbone et al, 1999; Rodriguez-Mazzini, 
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2000; Isasi-Catalá, 2002; Henschel et al., 2011; Hernández-Guzmán et al., 
2011). 
 
Debido a las continuas amenazas que afectan los mamíferos carnívoros a nivel 
mundial, como consecuencias de la depredación que estos hacen a los 
animales domésticos, se han diseñado herramientas que permiten buscar 
soluciones al conflicto que existe entre este grupo faunístico y los humanos, y a 
su vez, poder implementar estrategias de conservación para proteger a estos 
depredadores (Treves y Karanth, 2003; González-Maya, 2007; Balaguera-
Reina y González-Maya, 2008; González-Maya et al., 2008; González-Maya et 
al., 2010). De igual forma se han desarrollado planes de conservación como 
herramientas para la preservación de los carnívoros que habitan esas áreas 
(Weber y Rabinowitz, 1996; Karanth et al., 2003; Soler et al, 2004; Ceballos et 
al., 2006; Zarrate-Charry et al., 2009; González-Maya et al., 2011; González-
Maya et al., 2010; Arias-Alzate et al., 2010), 
 
3.2. Metodologías de campo 
 
Para los mamíferos se han desarrollado diversas estrategias y metodologías 
que han servido para llevar a cabo estudios a nivel mundial. Entre las 
metodologías de campo utilizadas sobresalen las estaciones olfativas, debido a 
que es una herramienta que permite determinar la presencia y abundancia 
relativa, por medio de la visita que los animales hacen a las estaciones olfativas 
en diferentes tipos de bosques (Linhart y Knowlton, 1975; Conner et al., 1983; 
Drew et al., 1988; Nottingham et al., 1989; Diefenbach et al., 1994; Smith et al., 
1994; Muñoz-Pedreros et al., 1995; Travaini et al., 1996; Warrick y Harris, 
2001; Monroy-Vilchis y Velázquez, 2002; Harrison et al., 2002; Edelmann y 
Pope, 2003; Long et al., 2003; Sargen et al., 2003; Ordiz y Llaneza, 2004; 
Brongo et al., 2005; Balme et al., 2007). 
 
Desde sus inicios esta metodología se ha caracterizado por la utilidad y su 
empleo a la hora de estudiar los ensamblajes de mamíferos carnívoros, y a su 
vez, conocer las reacciones de algunas especies frente a un nuevo objeto 
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como en caso de las estaciones olfativas, siendo el trabajo de Randel y Peace, 
(2009) uno de los trabajos que describe la forma en que los carnívoros 
reaccionan a estos diferentes dispositivos. A su vez, la aplicación de las 
estaciones olfativas han sido utilidad en varios tipos de hábitats incluyendo los 
aquellos que están fragmentados para poder evaluar la distribución de muchas 
especies (Mortelliti y Boitani, 2008). 
 
Se han realizado diversos estudios con el propósito de poner a prueba la 
eficacia de esta herramienta comparando la tasa de visita que los carnívoros 
hacen a las distintas estaciones olfativas colocadas en varios sitios en un área 
estudiada (Robson y Humphrey, 1985; Andelt y Woolley, 1996; Bilenca et al., 
1999; Helon et al., 2002; Sargen et al., 2003). Teniendo en cuenta que las 
estaciones olfativas permiten determinar la presencia de algunas especies de 
mamíferos en varios tipos de bosques, se han realizado estudios en donde su 
aplicación ha servido para poder evaluar cambios poblacional y a su vez 
estimar la abundancia relativa de los carnívoros (Eisenberg y Thorington, 1973; 
Martínez et al, 1993; Muñoz-Pedreros et al., 1995; List y MacDonald 1998; 
Herrera, Fredericksen y Rumiz, 2002; Monroy-Vilchis y Velázquez, 2002; 
Silveira et al., 2003; Pacheco et al., 2006; Rocha et al., 2006; Zapata-Ríos et 
al., 2006; Quiroga y Boaglio, 2007; Martínez et al., 2008; Pacheco et al., 1999-
2000) 
 
Así mismo, las estaciones olfativas a pesar de ser una metodología utilizada 
para el estudio y conocimiento del grupo, se ha puesto a prueba, con el fin de 
poder conocer su validez y certeza en el campo al momento de estudiar las 
diferentes especies de mamíferos principalmente los carnívoros (Pacheco et 
al., 2003; Baldwin et al., 2006). 
 
Por otro lado, los transectos lineales son un método que han permitido el 
registro de carnívoros por medio de la búsqueda de huellas, rastros y 
avistamientos, además es utilizada para determinar cambios poblacionales de 
estos depredadores (Pulliainen 1981; Sierra y Vargas 2002; Cuaron et al., 
2004; Blaum et al., 2008) 
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Por último, el empleo de entrevistas en diferentes estudios, permite tener 
conocimiento específico de la distribución de algunas especies, posibilita la 
recopilación de información sobre depredación a los animales domésticos y la 
problemática del conflicto entre humanos-carnívoros, a su vez sirve para 
determinar el estado de conocimiento y conservación de los carnívoros en un 
área determinada (Lucherini, et al., 2005; Ceballos et al., 2006; Navarro 
Serment et al., 2006; Medellín et al., 2007; Caso 2007; Deustua Aris et al., 
2008; Benítez, 2010; Morazán Fernández et al., 2010), además es 
indispensable su utilización con otras metodologías comparativas como 
cámaras-trampas y recorridos a diferentes senderos para poder determinar el 
uso de hábitat de carnívoros (Monrroy-Vilchis et al., 2006). 
 
El uso de diferentes metodologías de campo se vuelven indispensable para 
poder determinar en un área de estudio la presencia, abundancia y densidad 
de las distintas especies de mamíferos en especial la de los carnívoros 
(Zapata-Ríos et al., 2006). 
 
3.3. Estudios de carnívoros en Colombia 
 
Para el país los estudios desarrollados sobre los mamíferos carnívoros, han 
sido escasos, sin embargo, con el fin de aportar en la conservación de este 
orden, los pocos estudios realizados han estado enfocados a dar a conocer 
tanto su distribución (Guzman-Lenis y Camargo-Sanabria, 2004, González-
Maya et al. 2010; Balaguera-Reina et al., 2009; Burneo, González-Maya y 
Tirira, 2009, González-Maya et al. 2011a; 2011b; Payán y González-Maya, 
2011), e identificación (Guzmán-Lenis, 2004) sin llegar a profundizar en 
procesos ecológicos o estados poblacionales.  
 
Con base a lo anterior, el uso de las estaciones olfativas y la combinación de 
metodologías de muestreo, han resultado ser de mucha ayuda ya que permite 
obtener numerosos registros de especies al momento de realizar inventarios de 
mamíferos. Algunos estudios puntuales incluyen trabajos en departamentos 
como en Caldas, en donde la utilización de las estaciones olfativas, transectos 
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lineales y encuestas a los pobladores locales entre otras metodologías, han 
sido aplicada para estudiarla diversidad de mamíferos (Sánchez et al., 2004). 
En Cundinamarca, Sanchez-Lalinde y Pérez-Torres (2008) aplicaron diferentes 
técnicas como el uso de las trampas de huellas y los transectos lineales, para 
poder evaluar la abundancia de las distintas especies de carnívoros. De igual 
manera, para el departamento de Córdoba, Pineda-Guerrero (2010) utilizó las 
estaciones olfativas y transectos lineales para evaluar el uso hábitat de 
carnívoros en un sistema de ganadería extensiva silvopastoril y de igual forma 
lo hicieron Orjuela y Jiménez (2004) en Risaralda aplicaron la misma técnica de 
muestreo para poder estimar la abundancia de mamíferos en Risaralda. 
 
En el departamento de Córdoba, Muñoz-Saba (2010) dio a conocer la 
diversidad de especies, para llevar a cabo este trabajo, utilizó varias técnicas 
de muestreo, como observaciones directas, vocalizaciones, presencia de 
huellas, rastros y también desarrolló diversas charlas con los habitantes de la 
región. Entre los límites de los departamentos de Bolívar y Sucre en el SFF 
Corchal Sandoval-Aguirre (2009) empleo diferentes métodos de campo en el 
que incluía registro de huellas, entrevistas y datos geográficos para conocer el 
estado de conservación en la que se encuentra el jaguar (Panthera onca). Al 
aplicar la metodología de entrevistas, Transectos y el fototrampeo, en la 
cuenca del canal del dique, Manjarrés-Morrón (2012) valido modelos 
ecológicos de predicción de hábitat potencial para el jaguar (maxent y 
multicriterio) aplicados a la región caribe, encontrando una baja congruencia o 
concordancia entre los modelos y los datos obtenidos en campo.  
 
 
3.4. Estudios en la Sierra Nevada de Santa Marta 
 
Para la Sierra Nevada de Santa Marta se cuentan con el trabajo de Allen 
(1904), quién realizó un inventario de las distintas especies de mamíferos de la 
Sierra Nevada de Santa Marta. La Fundación Pro-Sierra Nevada de Santa 
Marta (1998), por medio de una revisión bibliográfica da a conocer un listado de 
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mamíferos que han sido registradas en los diversos estudios realizados en el 
macizo montañoso. 
 
Algunos estudios han usado otros enfoques de levantamiento de información, 
siendo estos de participación comunitaria como el realizado por Zárrate-Charry 
et al., (2009), con el fin de dar a conocer la abundancia relativa y el estado de 
conservación de la fauna presente en este macizo montañoso, para esto se 
realizaron talleres de capacitación, y el establecimiento del programa de 
monitoreo comunitario a diferentes actores locales. En éste estudio se utilizaron 
cámaras trampa, transectos lineales y entrevistas con el fin de dar a conocer y 
realizar un análisis de los mamíferos presentes en esta zona, y a su vez 
determinaron el estado de conocimiento sobre los felinos y sus presas. Otros 
ejercicios teóricos han sido implementados como el realizado por Granados-
Peña (2010), donde se desarrolló un análisis para la construcción de 
lineamientos y manejo de paisajes vivientes, estudiando las especies de felinos 
del macizo montañoso. 
 
Benítez, (2010), llevó a cabo un estudio mediante la consulta de diferentes 
fuentes secundarias y la aplicación de encuestas a los pobladores de la región, 
en donde dio a conocer la presencia del jaguar, y a su vez, genero información 
sobre su hábitat potencial y la serie de conflictos que existen entre las 
comunidades humanas y esta especie por los continuos ataques al ganado 
doméstico. 
 
 
4. Marco teórico conceptual 
 
Teniendo en cuenta las distintas características que presenta este macizo 
montañoso que a su vez la hacen que obstante una alta diversidad de flora y 
fauna, por tales motivos fue declarado por la UNESCO como una reserva 
natural del hombre y de la biosfera (Fundación Pro-sierra Nevada de Santa 
Marta, 1997). Por esta razón, es primordial poder conservar los deferentes 
remanentes de bosque ya que constituyen un hábitat o refugio importante para 
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muchos animales especialmente para aquellas especies propias de la región o 
endémicas (Fundación Pro-sierra Nevada de Santa Marta, 1998) 
 
4.1. Los carnívoros en la Sierra Nevada de Santa Marta 
 
Este orden solamente representa el 11% de los mamíferos presentes en este 
macizo montañoso, los cuales están constituidos por cinco familias: Canidae, 
Felidae, Mustelidae, Procyonidae y Mephitidae, sin embargo, la problemática 
de las acciones antrópicas realizadas por el hombre en este macizo montañoso 
van generando el desplazamiento hacia otros sitios o la desaparición de 
algunos mamíferos en especial los carnívoros (Fundación Pro-Sierra Nevada 
de Santa Marta, 1998). 
 
Según el libro rojo de mamíferos, algunas especies de carnívoros poseen algún 
grado de amenaza, como es el caso del jaguar (Panthera onca, vulnerable VU), 
la Nutria (Lontra longicaudis, vulnerable VU), y el perro de monte (Speothus 
venaticus, vulnerable VU; Fundación Pro-Sierra Nevada de Santa Marta, 1998; 
Rodríguez 1998; Rodríguez et al, 2006). 
 
La comercialización de fauna silvestre ya sea para venderlos para la 
preparación de comidas en restaurantes o para usarlas en las exhibiciones de 
coleccionistas, son actividades que están aquejando a éste macizo montañoso 
desde hace varios años (SIRAP, 2003). 
 
 
5. Justificación 
 
Los carnívoros juegan un papel importante en los bosques, ya que estos son 
los responsables del control y sostenimiento de algunas especies que les 
sirven como alimento (Rafferty, 2011), además, hay que considerar que su 
presencia en algunas partes quiere significar que gozan de una buena 
conservación los ecosistemas (Zielinski y Kucera 1995; Ruiz-Olmo y López-
Martín 2001). Así mismo, estas especies pueden contribuir en los distintos 
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procesos de diseminación de semillas (Herrera 1989). Además hay que tener 
en cuenta que los carnívoros a pesar de cumplir una excelente labor de 
equilibrar a las poblaciones de especies que les sirven de presas en los 
bosques, están en peligro a consecuencia de las acciones negativas del 
hombre principalmente por la caza, pérdida del hábitat y por la poca 
disponibilidad de alimentos (Sánchez-Lalinde y Pérez-Torres, 2008). 
 
Como en el caso de la Sierra Nevada de Santa Marta que por el continuo 
deterioro a que está sometido por la tala de bosques debido a los cultivos 
agrícolas y a la cría de ganado, sin embargo, muchas veces las quemas en 
algunas partes del macizo, con el propósito de destinarlos para el uso de 
pastizales y probablemente para la expansión de cultivos ilícitos, ocasionan la 
destrucción de los pocos bosques que aún existen en pie, así como la enorme 
riqueza de fauna y flora (Corpamag, 2011). Hay que tener en cuenta que la 
eliminación de estos depredadores causaría un gran impacto ya que estos 
hacen parte del desarrollo y en la conservación de diferentes tipos bosques, 
especialmente de los que se encuentran en la Sierra Nevada de Santa Marta 
(Terborgh 1992; Fleming y Sosa 1994, tomado de Morales-Jiménez et al., 
2004). 
 
La realización de este estudio fue de gran importancia debido que son pocos 
los trabajos de monitoreo principalmente de los carnívoros en esta zona. De 
igual manera fue muy útil para probar la eficacia de las metodologías 
comparativas para tener un amplio conocimiento de la distribución y 
abundancia de mamíferos carnívoros. Es por esto que es indispensable 
conocer el ensamblaje de los carnívoros de la Sierra Nevada de Santa Marta, 
ya que con esto se podrán llevar a cabo un inventario general de estos 
mamíferos y a su vez adelantar planes de conservación en este macizo 
montañoso principalmente en la Reserva Natural Námaku. 
 
¿Cuál de las metodologías comparativas es eficiente para evaluar el 
ensamblaje de carnívoros presentes en los distintos paisajes conservado y 
fragmentado de la Reserva Natural Námaku? 
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6. OBJETIVOS 
 
 
6.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Evaluar el ensamblaje de carnívoros presentes en los distintos paisajes 
conservado y fragmentado de la Reserva Natural Námaku, por medio del uso 
de metodologías comparativas 
 
6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Evaluar la composición de especies de carnívoros en diferentes coberturas, 
conservada y fragmentada, dentro de la Reserva Natural Námaku. 
 
Evaluar la eficiencia y eficacia de las estaciones olfativas y los transectos 
lineales, y diferentes atrayentes, para estimar la riqueza y abundancia de 
carnívoros en la Reserva Natural Námaku. 
 
Determinar las percepciones humanas sobre las especies de carnívoros 
presentes en comunidades adyacentes a la Reserva Natural Námaku. 
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7. Hipótesis 
 
 La metodología de las estaciones olfativas sirve para evaluar a las 
distintas especies del ensamblaje de carnívoros presentes en la 
Reserva Námaku.  
 
 La metodología de los transectos lineales sirve para evaluar a las distintas 
especies del ensamblaje de carnívoros presentes en la Reserva Námaku. 
 
 El atrayente olfativo de pollo en estado de descomposición, es más 
efectivo para atraer a las distintas especies del ensamblaje de 
carnívoros presentes en la Reserva Námaku.  
 
 El atrayente olfativo de pescado en estado de descomposición, es más 
efectivo para atraer a las distintas especies del ensamblaje carnívoros 
presentes en la Reserva Námaku.  
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8. Área de estudio 
 
 
El estudio se desarrolló en la Reserva Natural Námaku, la cual se encuentra 
ubicada en el corregimiento de Minca (Municipio de Santa Marta) que hace 
parte de las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, esta reserva 
presenta una posición geográfica de 11o 06´ 45.82” N y 74o 08´ 43.54” W, 
localizado a una altura de 770 msnm, con una extensión de 56 ha (González-
Maya et al., 2011). Se caracteriza por presentar un terreno desigual ya que 
presenta partes con pequeñas elevaciones y otras con partes planas. El área 
de la Reserva Námaku se caracteriza por presentar dos tipos de paisajes, un 
paisaje conservado con una cobertura arbórea densa con bajos indicies de 
intervención y un paisaje fragmentado con una alta intervención antrópica. El 
paisaje fragmentado hace referencia a la transformación de hábitats y la 
creación de diferentes partes o mosaicos por las actuaciones antrópicas 
(McIntyre y Barrett, 1992, tomado de Valdés, A. 2011).  
 
‘‘La Sierra Nevada de Santa Marta es un macizo montañoso situado al Norte de 
Colombia, presenta una forma piramidal con un área aproximada de 12.230 
Km2 y que se encuentra aislado de la cordillera de los andes’’ (Fundación Pro-
Sierra Nevada de Santa Marta, 1998). Además, cabe destacar que en este 
macizo montañoso se encuentran 3 hoyas hidrográficas de los cuales nacen 
unos 29 ríos que recorren, bañan y suministran agua a cada una de las caras 
de las cuales está conformado este macizo montañoso (Fundación Pro-Sierra 
Nevada de Santa Marta, 1997).  
 
Es macizo montañoso se caracteriza por presentar diversos tipos de climas en 
cada una de las caras de la cual está formada: en la parte norte es la más 
húmeda, en la oriental es la más seca y la occidental presenta un estado 
intermedio, sin embargo, en lo que se refiere a la planicie caribeña está 
determinada por un clima cálido y seco (Fundación Pro-Sierra Nevada de 
Santa Marta, 1998). Presenta unos rangos de temperaturas anuales que van 
dentro de -10 hasta unos 35°C, además, presenta una temperatura media 
próxima de 27°C, cabe destacar que en este macizo montañoso se presentan 
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dos periodos de lluvias la primera que inicia de desde abril a junio y la otra de 
va desde agosto hasta noviembre, a su vez hay dos épocas de sequía desde 
diciembre a marzo y otra de junio a agosto; ‘‘debido a las características que 
presenta la Sierra como su variación climática y su geografía, se pueden 
encontrar 13 formaciones vegetales y presenta un total de 9 biomas, de los 
cuales 4 son de zonas bajas o Zonobiomas y 5 Orobiomas’’ (Fundación Pro-
Sierra Nevada de Santa Marta, 1997).  
 
Esta zona hace parte del zonobioma húmedo tropical, por su altura y por la 
cantidad de precipitación (ej. promedio anual para la temporada seca de 2639 
mm) que es un factor imprescindible para la presencia de vegetación higrofitica 
y subhigrofitica (Fundación Pro-sierra Nevada de Santa Marta, 1998).  
 
Por medio de lo observado en los diferentes recorridos, el área de estudio se 
caracteriza por presentar dos tipos de paisajes, conservado y fragmentado; en 
estos la cobertura vegetal está dominada por diferentes estratos de árboles de 
más de 5 metros de altura, entre los que se pueden encontrar, algarrobo 
(Ceratonia siliqua), guamo (Inga spectabilis),guarumo (Cecropia obtusifolia), 
sanbocedro, guácimo (Guazuma ulmifolia), laurel (Laurus nobilis), mata ratón 
(Gliricidia sepium), higuerón (Ficus citrifolia), caracolí (Anacardium excelsum), 
palma de vino (Sheelea butyracea), uvito de playa (Coccoloba uvifera); 
pomarrosa (Syzygium jambos); arbustos, muchas plantas epifitas, además, 
existe una gran variedad de plantas las cuales sobresalen helechos, la Iraca 
(Carludovica palmata) y pastizales. También puede observarse cultivos de café 
que se encuentran en estado de abandono, en estos crecen junto con 
variedades de plantas, entre las que sobresalen la guadua (Guadua 
angustifolia) y caña brava (Gynerium sagittatum); cabe destacar que esta 
vegetación se encuentra conservado debido al clima y a las quebradas que 
atraviesan a lo largo y ancho a la reserva. 
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9. Diseño metodológico según la naturaleza de la investigación 
 
 
9.1. Diseño metodológico 
 
Este estudio se llevó a cabo entre el mes de abril a agosto del año 2011, 
tiempo durante el cual se realizaron cuatro salidas de campo con cinco días de 
duración. En estas salidas se efectuó la evaluación del ensamblaje de 
mamíferos carnívoros por medio de la elaboración y monitoreo de transectos 
lineales de observación y la implementación de estaciones olfativas. Estos dos 
métodos estuvieron ubicados en los dos tipos de paisajes, conservado y 
fragmentado. Adicionalmente, como metodologías complementarias se 
realizaron 20 encuestas a los pobladores locales. Todo esto teniendo en cuenta 
que de este modo se obtendría un número considerable de registro de las 
especies por medio de la combinación de los diferentes métodos (Zapata-Ríos 
et al., 2006). 
 
9.1.2. Estaciones olfativas  
 
Para el establecimiento de las Estaciones Olfativas se despejó un área de 1 
m2, el cual se limpió de toda clase de material como hojas y ramas, evitando 
así que estas actuaran como obstáculos. Como sustrato se utilizó arena 
tamizada con un grosor de 2 cm, para así facilitar la impresión de algún de los 
rastros (ej. principalmente huellas) de las especies (Lindzey, 1977; Conner, 
1983; Rodríguez-Mazzini, 1996; Aranda, 2000; Helon, 2002; Fernández, 2005). 
Se ubicaron 20 estaciones, 10 para cada tipo de paisaje (conservado y 
fragmentado), de estas 10 estaciones, 5 contenían cebos de pollo (47,994 
gramos en cada estación) y 5 de pescado (46,359 gramos en cada estación) en 
estado de descomposición; cabe resaltar que las estaciones se ubicaron a 
ambos lados de los Transectos lineales. Estas se pusieron al azar cada uno de 
los atrayentes que se utilizaron ubicándolos en lo alto y en el centro de la 
estación en un recipiente plástico a una altura de 120 cm de altura (Schlexer, 
2008, Pineda-Guerrero, 2010), ya que esto permitió que el aire arrastrara y a su 
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vez favoreciera la dispersión del olor de los atrayentes para que los animales 
lograran percibirlo (Rau et al., 1985, tomado de Rodríguez-Mazzini, 1996). Se 
utilizaron estos dos tipos de cebos pollo y sardina (Michalski et al., 2007) en 
estado de descomposición que se introdujeron en un recipiente plástico a los 
cuales se les realizaron algunas perforaciones con el fin de que produjeran la 
emanación de olores fuertes (podrido). El uso de estos dos tipos de atrayentes 
sirvió para que las distintas especies de mamíferos carnívoros pudieran ser 
atraídas con este método y a su vez sirvió para determinar la eficacia de los 
atrayentes (Bautista Zúñiga et al., 2011). 
 
Teniendo en cuenta que en campo se ha fijado una distancia de 300-500 
metros entre cada estación olfativa (Nachman, 1993; Smith et al, 1994; 
Wemmer et al., 1996; tomado de Sánchez, Sánchez-Palomino y Cadena, 
2004), sin embargo, para el este estudio se estableció una distancia de 200 
metros entre cada una de las estaciones olfativas que se situaron en la reserva 
Námaku. Para evitar que la lluvia y el viento alteraran las huellas, las 
estaciones olfativas estuvieron protegidas con un cobertor elaborado con 
bolsas plásticas de color negro, de unos 156 cm de ancho con 115 cm de largo. 
Esta protección se instalaron a 150 cm con respecto al nivel del suelo (Baldwin 
et al, 2006) y en el centro, también, se realizó una zanja alrededor de estas 
para evitar que el agua borrara las huellas de las estaciones. Las estaciones se 
activaron colocando el atrayente olfativo a la altura y en el centro de la 
estación, después coloco la huella de la mano en una esquina de la estación 
sobre la arena con el fin de poder determinar si la estación permaneció activa; 
al día siguiente en las horas de la mañana se revisaba la estación para 
observar si la huella testigo se había borrado, de así serlo la estación no estuvo 
activa (Rodríguez-M, 1996; Lindzey, 1977; Aranda, 2000). 
 
Igualmente, se revisaron las estaciones olfativas en las horas de la mañana 
para observar si había alguna visita de mamíferos carnívoros, si se encontraba 
alguna huella se recolectaba, primero se realizaba una mezcla de yeso 
odontológico de fraguado rápido, se vertía en las huellas y después de que el 
yeso se endurecía se retiraba con cuidado para que no se dañara el molde 
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(tomado de Orjuela, 2004; Arévalo, 2001). Los datos obtenidos de las distintas 
estaciones olfativas fueron consignados en el formato de huellas propuesto por 
el Plan de Conservación de Félidos para el Caribe Colombiano (anexo 2) 
 
9.1.3 Transectos lineales 
 
En cada uno de los de paisajes tanto el conservado y el fragmentado se 
realizaron varios recorridos los cuales comprendían una distancia de 1Km cada 
uno de los paisajes estudiados, revisando de lado a lado a lodo en los bancos 
de arenas a lo largo de la quebrada, cada 200 mts se marcó con una cinta de 
señalización para poder dividir los dos transectos en 5 puntos para registrar las 
presencia de rastros (huellas, heces o avistamientos directos), que permitan 
determinar la abundancia relativa de las distintas especies de mamíferos. 
Para poder realizar la identificación de las huellas que se encontró en las 
estaciones olfativas y en los transectos, se contó con la ayuda del material 
bibliográfico de Aranda (2000); Navarro y Muñoz (2000); Reid (2003); Morales-
Jiménez (2004); y también del Formato propuesto en el Plan de Conservación 
de Félidos para el Caribe colombiano (2009). Los datos obtenidos durante el 
recorrido fueron consignados en el formato de transectos propuesto por el Plan 
de Conservación de Félidos para el Caribe Colombiano (anexo 3).  
 
9.1.4 Encuestas 
 
Se efectuaron 20 entrevistas a los pobladores, a que esto es representativo de 
las comunidades que se encuentran adyacentes a la Reserva Natural Námaku. 
Para ello, se visitaron las fincas y casas presentes a una distancia no mayor a 
4 Km con respecto a la reserva, para así obtener información adicional sobre la 
presencia de las especies en la zona y el potencial conflicto de depredación de 
animales domésticos entre estos carnívoros y el hombre. Para esto se contó 
con la ayuda de los formatos de entrevistas (anexo 1) y las fichas técnicas de 
identificación de los distintos mamíferos que se encuentran presentes en las 
estribaciones de la SNSM (anexo 4), propuestos en el plan de conservación de 
félidos para el Caribe colombiano (Zárrate-Charry, et al., 2009). 
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 10. Análisis de los datos  
 
Para llevar a cabo el estudio en los paisajes conservado y fragmentado 
presentes en la Reserva Námaku, se utilizó el programa Google Earth ya que 
por medio de éste se determinaron los dos tipos de coberturas, para el paisaje 
conservado se tuvo en cuenta la cobertura y cantidad de árboles que éste 
presentaba, sin embargo, en el caso del paisaje fragmentado se pudo observar 
los árboles en este sitio están bastante espaciosos y presenta poca vegetación. 
A su vez, con la ayuda del programa Garmin MapSource y datos de GPS, se 
pudo delimitar la ubicación de las estaciones olfativas y la distancia en las 
cuales iban a estar separadas cada una de estas en los paisajes conservado 
(trampa cons) y fragmentado (trampa no con) a estudiar (Fig. 1). Como el área 
de estudio es atravesada por la quebrada Las Mercedes, esta se tomó como 
punto de referencia para realizar los diferentes transectos y a su vez definir la 
distancia de cada uno de estos en los paisajes estudiados conservado (T c) y 
fragmentado (T nc).  
 
Figura 1. Distribución de las estaciones olfativas paisaje conservado (trampa cons) y fragmentado 
(trampa no con) (Banderas azules) y transectos lineales paisaje conservado (Tc) y en el 
fragmentado (T nc) (puntos verdes) en la Reserva Námaku, Sierra Nevada de Santa Marta. 
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10.1 Estimación de la abundancia relativa  
 
10.1.2 Estaciones olfativas 
 
Se realizó un esfuerzo muestreal de 95 estaciones olfativas operables en la 
Reserva Námaku, con los resultados de las distintas estaciones la abundancia 
relativa de animales que visitaron las estaciones, se realizó por medio del 
índice de abundancia relativa (IAR) propuesta por Linhart y Knowlton (1975), 
que consiste:  
IAR =
Total de visitas de animales
 Estaciones operables − noches
X 1000  
Además, con el programa InfoStat versión 2008, se realizó una prueba de t 
student para determinar la eficacia de los distintos atrayentes olfativos. 
 
10.1.3 Transectos 
 
 Con los datos obtenidos en estos diferentes recorridos llevados a cabo en el 
paisaje conservado y fragmentado, se calculó la abundancia relativa de las 
especies encontradas, aplicando la fórmula propuesta por Raine 1983; 
Theberge y Wedeles 1989, que consiste en el número de 
detecciones/Kilómetros x días recorridos. Para determinar cuál de los dos 
tipos de paisajes (conservado y fragmentado) son usados por los carnívoros de 
la Reserva Námaku, se aplicó la fórmula propuesta por Neu et al., (1974) y 
Bayer (1984) la prueba del Chi cuadrado. 
X2= ∑ (Oi - Ei) 2 
    Ei 
 
Pi-Zα/2k √Pi (1-Pi)/N ≤ Pi ≤ Pi+ Zα/2k √Pi (1-Pi)/n 
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Además se calcularon los intervalos de confianza de Bonferroni para cada una 
de las especies, esto se desarrolló con los diferentes datos obtenidos de las 
estaciones olfativas. 
 
10.1.4 Encuestas 
 
Por medio del software InfoStat (2008) se analizaron los diferentes datos 
obtenidos mediante tablas de contingencia, y se realizaron pruebas de Chi-
cuadrado y un análisis de correspondencia para determinar si las preguntas de 
las entrevistas o sus variables presentaban alguna relación (Conforti y Cazelli 
de Azevedo 2003; tomado de González-Maya et al., 2008).  
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11. Resultados  
 
 
Tabla 1. Mamíferos carnívoros reportados con las diferentes metodologías comparativas en la 
Reserva Námaku, Sierra Nevada de Santa Marta. 
Especies Estaciones olfativas Transectos lineales 
Cerdocyon thous X X 
Leopardus pardalis X X 
Procyon cancrivorus X X 
Puma concolor X X 
Eira barbara X X 
Conepatus semistriatus 
 
X 
 
11.1 Estaciones olfativas 
De las estaciones olfativas con cebo de pescado en estado de descomposición 
en los paisajes conservado y fragmentado, se estimó la abundancia relativa de 
visitas de individuos/trampas-noche. Durante los meses de muestreos en estas 
estaciones olfativas se registraron huellas de cuatro especies de mamíferos 
carnívoros como las de Cerdocyon thous, Leopardus pardalis, Procyon 
cancrivorus y Puma concolor (Tabla 2). 
Tabla 2. Mamíferos carnívoros con sus IAR reportadas en las estaciones olfativas con pescado en 
descomposición los paisajes conservado y fragmentado en la Reserva Námaku, Sierra Nevada de 
Santa Marta.  
Especies Nombre común IAR-Pescado-P. Cons.  IAR-Pescado-P. Frag. 
Puma concolor puma 31,578  63,158 
Procyon cancrivorus Zorra patona 10,526  0 
Leopardus pardalis Tigrillo 0  10,526 
Cerdocyon thous Zorro perro 0  31,578 
 
Para el P. concolor (puma) en el paisaje fragmentado presento un mayor índice 
de abundancia relativa (IAR) con 63,158, mientras que en el paisaje 
conservado tuvo un IAR de 31,578, mientras que para el C. thous en el paisaje 
fragmentado  su IAR fue de 31,578 (Fig. 1).  
De los diferentes meses de muestreos, solamente en abril se presentaron 
visitas de las especies P. concolor (puma) y P. cancrivorus, (zorra patona), 
además, en septiembre para el paisaje conservado únicamente se reportaron 
visitas del puma a las diferentes estaciones olfativas. Además, de los cuatro 
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meses la mayoría de las veces se presentaron visitas de la especie P. concolor 
a las estaciones olfativas ubicadas en los paisajes estudiados (Fig. 2 y 3).  
  
Figura 1. Abundancia relativa de las estaciones con pescado en el paisaje conservado y 
fragmentado en la Reserva Námaku, Sierra Nevada de Santa Marta.  
 
 
 
Figura 2. Abundancia relativa por meses y paisajes con visitas a las estaciones con pescado en 
el paisaje conservado y fragmentado en la Reserva Námaku, Sierra Nevada de Santa Marta. 
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Figura 3. Estaciones olfativas (E.O) con pescado en descomposición en que se reportaron huellas 
de mamíferos en los paisajes conservado (P.C) y fragmentado (P.F) de la Reserva Námaku, Sierra 
Nevada de Santa Marta. 
 
En las estaciones olfativas que contenían pollo en estado de descomposición 
las cuales estaban ubicadas en los paisajes estudiados, se reportaron rastros 
(huellas) de cinco especies: C. thous, L. pardalis, P. cancrivorus, P. concolor y 
Eira barbara; a cada uno de estos carnívoros por medio de la fórmula: visitas 
de individuos/trampas-noche, se estimó su abundancia relativa (Tabla 3 y Fig. 
4). 
Tabla 3. Mamíferos carnívoros con sus IAR reportadas en las estaciones olfativas con pollo en 
descomposición en los paisajes conservado y fragmentado en la Reserva Námaku, Sierra Nevada 
de Santa Marta. 
Especies Nombre común 
 
IAR-Pollo-P. Cons. 
 
IAR-Pollo-P. Frag. 
Cerdocyon thous Zorro perro 
 
52,631 
 
0 
Leopardus pardalis Tigrillo 
 
21,053 
 
94,737 
Procyon cancrivorus Zorra patona 
 
31,578 
 
0 
Puma concolor Puma 
 
10,526 
 
0 
Eira barbara Zorro guache 
 
10,526 
 
0 
 
La única especie que visito las estaciones en las dos coberturas estudiadas fue 
L. pardalis, presentando un IAR de 94,737 en el paisaje fragmentado y para el 
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conservado su IAR fue 21,053, además, el C. thous a pesar de a ver visitado la 
parte fragmentada obtuvo un alto IAR en comparación con las demás especies 
(Tabla 3 y Fig. 4). Para el paisaje conservado las especies Cerdocyon thous 
obtuvo un IAR de 52,631, para P. cancrivorus, su índice de abundancia fue de 
31,578 (Tabla 3 y Fig. 5).  
 
Figura 4. Abundancia relativa de las estaciones con pollo en el paisaje conservado y 
fragmentado o poco conservado en la Reserva Námaku, Sierra Nevada de Santa Marta.  
 
 
Los distintos atrayentes olfativos de pescado y pollo en estado de 
descomposición utilizados en las estaciones olfativas y ubicados en los 
paisajes conservado o en el fragmentado, éstos presentaron un mismo efecto 
(Fig. 6). 
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Figura 5. Estaciones olfativas (E.O) con pollo en descomposición en que se reportaron huellas de 
mamíferos en los paisajes conservado (P.C) y fragmentado (P.F) de la Reserva Námaku, Sierra 
Nevada de Santa Marta. 
 
 
 
  
Figura 6. Comparación de visitas de los mamíferos carnivoros a los distintos atrayentes olfativos 
usados en las estaciones olfativas en la Reserva Námaku, Sierra Nevada de Santa Marta 
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11.1.2 Eficiencia de los atrayentes olfativos 
La prueba de t student arrojo como resultado un valor de T: 0.2 y con un P: 
0.8423, sé pudo concluir que no existe diferencia significativa entre los cebos 
de pescado y pollo en estado de descomposición, ya que ambos produjeron 
resultados similares al presentar pocas visitas de mamíferos carnívoros a las 
estaciones en las que estos atrayentes fueron puestos.  
 
11.2 Índice de Abundancia Relativa de los transectos lineales 
 
Para cada uno de los paisajes estudiados de la Reserva Námaku se recorrieron 
19000 metros de los cuales se registraron un total de 334 huellas de mamíferos 
carnívoros, correspondiente a seis especies: C. thous, P. cancrivorus., P. 
concolor, L. pardalis, E. barbara y C. semistriatus; el índice de abundancia 
relativa (IAR) para estas especies, presentaron distintos valores para cada uno 
de los paisajes en los cuales se realizaron los transectos (Tabla 4).  
Tabla 4. Mamíferos carnívoros con sus IAR rastros/km registrados en los transectos lineales 
realizados en la Reserva Natural Námaku, Sierra Nevada de Santa Marta. 
Especies  Nombre comun  IAR P. Conservado  IAR P. Fragmentado 
Cerdocyon thous Zorro perro  4,474 rastros/km 2,316 rastros/km 
Conepatus 
semistriatus Mapurito  4,368 rastros/km 1,579 rastros/km  
Eira barbara Zorro guache  7,737 rastros/km 5,579 rastros/km 
Leopardus pardalis Tigrillo  1,737 rastros/km 0,895 rastros/km 
Procyon cancrivorus Zorra patona, mapache  1,684 rastros/km 0,945 rastros/km 
Puma concolor Puma  0,368 rastros/km 0,263 rastros/km 
 
Para la especie Eira barbara (zorro guache), se encontró en el paisaje 
conservado una abundancia relativa de 7,737 rastros/km y para el paisaje 
fragmentado un IAR de 5,579 rastros/km. Por su parte, C. thous (zorro perro) 
presentó un IAR de 4,474 rastros/km para el paisaje conservado y en el paisaje 
fragmentado obtuvo 2,316 rastros/km; para la especie C. semistriatus se 
encontró un IAR de 4,368 rastros/km en el paisaje conservado y para el 
fragmentado tan solo 1,579 rastros/km (tabla 4 y Fig. 7). 
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A su vez, se analizaron los datos obtenidos para determinar los meses en los 
cuales los mamíferos carnívoros fueron más abundantes en cada uno de los 
recorridos realizados, con base a estos resultados, se pudo establecer que los 
meses de julio y septiembre fueron en los que los animales presentaron una 
mayor abundancia en ambos tipos de paisajes estudiados, en los cuales 
sobresalen el C. thous, L. pardalis y P. cancrivorus, asimismo, en los dos 
primeros meses se reportaron rastros (huellas) de estas tres especies en la 
Reserva Námaku (Fig. 8). 
 
 
Figura 7. Abundancia relativa de mamíferos carnívoros en los transectos en paisajes conservado 
y fragmentado de la Reserva Námaku, Sierra Nevada de Santa Marta. 
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Figura 8. Abundancia relativa en cada uno de los transectos y los meses con mayor abundancia 
de registros de especies en la Reserva Námaku, Sierra Nevada de Santa Marta. 
 
 
Para el mes de septiembre, también se reportaron registros de huellas de P. 
concolor, C. semistriatus y E. barbara, ya que en los primeros meses de 
muestreo no hubo presencia de estas especies en cada uno de los transectos 
realizados.  
Cabe destacar que por medio de esta metodología, también se registraron 
rastros (huellas) de otros mamíferos en los distintos paisajes estudiados en la 
Reserva Námaku. (Tabla 5). 
Tabla 5. Listado de otros mamíferos reportados en los transectos lineales realizados en la Reserva 
Natural Námaku, Sierra Nevada de Santa Marta (figura 9). 
Especies  Nombre común 
 
IAR P. Conservado IAR P. Fragmentado 
Dasyprocta punctata  Ñeque 
 
4,368 rastros/km 1,579 rastros/km 
Dasypus novemcinctus  Armadillo 
 
5 rastros/km 5,368 rastros/km 
Mazama americana  Venado 
 
4,158 rastros/km 2,736 rastros/km 
Tamandua mexicana  Oso hormiguero 
 
1,737 rastros/km 0,895 rastros/km  
Pecari tajacu  Saíno 
 
1,842 rastros/km 1,947 rastros/km 
Sciurus granatensis  Ardilla 
 
0 rastros/km 0,158 rastros/km 
Agouti paca  Guartinaja 
 
1,684 rastros/km 0,947 rastros/km 
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Figura 9. Abundancia relativa total de mamíferos reportados en los transectos en los paisajes 
conservado y fragmentado en la Reserva Námaku, Sierra Nevada de Santa Marta 
 
 
11.3 Presencia de las especies en las coberturas de bosque 
De los diferentes transectos lineales realizados en los paisajes conservado y 
fragmentado, se registraron huellas de mamíferos carnívoros, para el 
conservado se registraron presencia de estos depredadores, entre los que 
sobresalen Procyon cancrivorus, Cerdocyon thous, Leopardus pardalis, que se 
reportaron con mayores registros en cada uno de los meses muestreados en la 
reserva, sin embargo, para Puma concolor, Conepatus semistriatus y Eira 
barbara, fueran las únicas especies que solamente fueron reportadas en los 
dos últimos meses de recorridos con un bajo porcentaje.  
En el paisaje fragmentado, solamente P. cancrivorus, y L. pardalis, fueron las 
especies que tuvieron una mayor presencia en cada uno de los meses 
muestreados, sin embargo, para la especie C. semistriatus solamente para el 
mes de junio se reportó su presencia, el C. thous obtuvo un mayor reporte para 
el mes de septiembre, algo semejante ocurrió con el P. concolor que para el 
mismo mes se obtuvieron pocos registros en esta unidad de paisaje. Con el 
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propósito de conocer cuál de los tratamientos estudiados era más utilizado por 
estos mamíferos, primero se realizó una prueba de chi cuadrado (tabla 6). 
  
Tabla 6. Datos de las especies de mamíferos reportados en el paisaje conservado de la Reserva 
Námaku, Sierra Nevada de Santa Marta.  
ESPECIES 
Distancia 
en metros 
Porcentaje 
de mts 
Huellas 
observadas 
Huellas 
esperadas 
(O-E) (O-E)2 (O-E)2/E Pi 
Cerdocyon 
thous 
95 0,14286 5 2,57143 2,4286 5,898 2,2937 0,27777778 
Leopardus 
pardalis 
95 0,14286 2 2,57143 -0,5714 0,3265 0,127 0,11111111 
Puma 
concolor 
95 0,14286 4 2,57143 1,4286 2,04081 0,794 0,22222222 
Procyon 
cancrivorus 
95 0,14286 3 2,57143 0,4286 0,18367 0,07143 0,16666667 
Eira barbara 95 0,14286 1 2,57143 -1,5714 2,4694 0,96032 0,05555556 
total 475   15       4,25 
 
 
Por medio de la prueba de Bonferroni se pudo determinar que los tratamientos, 
conservado y fragmentado, son más usadas por las especies Cerdocyon thous, 
Leopardus pardalis y Puma concolor, (Tablas 7 y 8), sin embargo, para el 
paisaje fragmentado no se encontraron presentes las especies Procyon 
cancrivorus, y Eira barbara, ya que solamente están limitadas para el paisaje 
conservado. 
 
Tabla 7. Datos de las especies de mamíferos carnívoros reportadas en la unidad de paisaje 
conservado de la Reserva Námaku, Sierra Nevada de Santa Marta.  
ESPECIES 
Distancia 
en 
metros 
Porcentaje 
de mts 
Huellas 
observadas 
Huellas 
esperadas (O-E) (O-E)2 (O-E)2 /E Pi 
Cerdocyon thous 95 0,14286 3 4 -1 2 0,5 0,107 
Leopardus pardalis 95 0,14286 11 4 7 49 12,25 0,393 
Puma concolor 95 0,14286 6 4 2 4 1 0,214 
Procyon cancrivorus 95 0,14286 0 4 -4 16 4 0 
Eira barbara 95 0,14286 0 4 -4 16 4 0 
total 475 
 
20 
   
21,75 
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Tabla 8. Intervalos de confianza de Bonferroni de mamíferos carnívoros sobre el uso de paisajes 
conservado y fragmentado de la Reserva Námaku, Sierra Nevada de Santa Marta.  
Especies en el paisaje 
conservado 
Porción de uso esperado 
Porción de uso 
observado 
Intervalos de Bonferroni 
Leopardus pardalis 0.143 0.111 -0.0641≤P≤0.2861 
Puma concolor 0.143 0.222 -0.00966≤P≤0.4566 
Procyon cancrivorus 0.143 0.166 -0.0414≤P≤0.3734 
Eira barbara 0.143 0.055 -0.0721≤P≤0.1821 
Cerdocyon thous 0.143 0.277 0.0275≤P≤0.5265 
 
Especies en el paisaje 
fragmentado 
Porción de uso esperado 
Porción de uso 
observado 
Intervalos de Bonferroni 
Cerdocyon thous 0.143 0.1071 -0.0311≤P≤0.2453 
Leopardus pardalis 0.143 0.3928 0.1746≤P≤0.6110 
Puma concolor 0.143 0.2143 0.0317≤P≤0.3977 
 
Esta misma prueba de Bonferroni se desarrolló para conocer cuál de los 
paisajes conservados y fragmentado es utilizada por los carnívoros, en ésta se 
pudo demostrar que estos tienen mayores preferencias de usos por ambas 
unidades de paisajes (tabla 9).  
Tabla 9. Intervalo de confianza de Bonferroni sobre el uso de paisajes de la Reserva Námaku, 
Sierra Nevada de Santa Marta. 
Unidades de paisaje Porción de uso esperado 
Porción de uso 
observado 
Intervalos de Bonferroni 
Conservado 0.143 0.3928 0.0817≤P≤0.7009 
Fragmentado 0.143 0.2143 0.2991≤P≤0.9183 
 
11.4 Entrevistas a pobladores locales 
De las personas entrevistadas, el 40% presentaron edades entre los 16 y 30 
años, mientras que el 20% entre 31 y 45 años, el 15% tienen de 46 a 60 años y 
solamente el 20% son personas de > 60 años. Con base al nivel de escolaridad 
de estas personas, el 45% no tiene ningún nivel de escolaridad, mientras que el 
40% presentan un nivel de educación primaria y solamente el 15% tienen un 
título de bachiller. El 100% de estas personas se mantienen de la agricultura y 
de este porcentaje el 10% la alterna con las actividades de ganadería. 
Por medio de esta metodología se obtuvo información sobre las diferentes 
especies de mamíferos que están presentes en el área de estudio y en sus 
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alrededores, además, se pudo conocer la problemática que están afrontando 
algunos pobladores por causa de ataques y depredación de mamíferos 
carnívoros a los animales domésticos, y a su vez, como la cacería ha estado 
afectando la abundancia de los animales en esas zonas.  
El 25% los entrevistados comentaron que se ha incrementado la cantidad de 
animales en los bosques que están presentes en el área de estudio y en sus 
alrededores como en las veredas Las Cabañas, Mercedes, Don Jaca. Entre 
estos animales reportados como abundantes, sobresalen los mamíferos 
carnívoros, donde las familias Felidae, Canidae, Procyonidae y Mustelidae 
fueron las más mencionadas. La familia Felidae, evidencia la abundancia de 
algunas especies (Fig. 10), como es el caso del Leopardus sp., que es muy 
común en esas regiones, puede encontrarse en árboles, quebradas y en los 
alrededores de las casas. 
 
Figura 10. Especies de Felidae reportados por los pobladores en las diferentes entrevistas 
realizadas en las veredas las Mercedes, Don Jaca y Las Cabañas 
Sin embargo, para el P. concolor y Panthera onca, solamente el 10% de las 
personas entrevistadas reportaron como común la presencia de estas dos 
especies, ya que la mayoría comentan no haberlos visto merodeando en el 
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bosque o en las quebradas, aclaran que como estas especies son muy 
peligrosas están siendo perseguidos para cazarlos.  
Para la familia Canidae, se reportaron varias especies, entre los que 
sobresalen Cerdocyon thous (zorro perro), ya que el 70% de los entrevistados 
comentaron que es muy abundante y solamente el 30% lo reportaron bastante 
común en las veredas Las Cabañas, Mercedes, Don Jaca, ya que ha sido visto 
en casi todo el bosque y quebradas (Fig. 11), afirman que es muy peligroso y 
ataca a las personas; sin embargo, para la especie Speothos venaticus, el 35% 
de las personas entrevistadas comentaron no lo han visto y tampoco lo 
conocen, por el contrario, el 25% de las personas lo categorizaron como común 
en las diferentes veredas visitadas, algunas de las personas que aseguraron 
que es muy común, muchas veces dudaron referente a la presencia de esta 
especie, por lo tanto, no es muy segura la veracidad de esta información. 
 
Figura 11. Especies de Canidae reportados por los pobladores en las diferentes entrevistas 
realizadas en las veredas las Mercedes, Don Jaca y Las Cabañas. 
Para la familia Procyonidae, solamente el 60% de los entrevistados los 
reportaron como muy abundante a Procyon cancrivorus, y el 30% lo 
consideraron bastante común en la zona; en el caso de la especie Potos flavus 
solamente el 35% de las personas piensa que es abundante y el 40% 
considera común a la especie Nasua narica (Fig. 12).  
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Para las especies Conepatus semistriatus y Mustela frenata, son muy comunes 
y también fueron consideradas como abundantes, por parte de los 
entrevistados (figura 9). Sin embargo, para Lontra longicaudis y Galictis vittata, 
la mayoría comentan no conocerlas, y por esta razón no saben que responder, 
además, las personas que contestaron que estas especies eran abundantes o 
comunes, fueron una pequeña porción de los entrevistados (Fig. 13). 
El 85% de los entrevistados comentó tener animales domésticos, pues 
consideran que son de gran utilidad en las labores diarias en el campo y 
algunos también sirven como fuente de comida, entre los animales que estas 
personas acostumbran tener sobresalen: pollos (60%), pavos (20%), cerdos 
(10%), caballos (5%), cabras (5%) y vacas (5%), que pueden verse 
merodeando cerca de sus casas o en los alrededores. 
 
Figura 12. Especies de Procyonidae reportados por los pobladores en las entrevistas en las 
diferentes entrevistas realizadas en las veredas las Mercedes, Don Jaca y Las Cabañas  
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Figura 13. Especies de Mustelidae reportadas por los pobladores en las diferentes entrevistas 
realizadas en las veredas las Mercedes, Don Jaca y Las Cabañas. 
 
El 85% de los entrevistados han presentado problemas de ataque a los 
animales domésticos por otra parte de los muchos mamíferos carnívoros, las 
personas entrevistadas reportaron entre uno y más de cuatro ataques a sus 
fincas, en esos los animales atacados o depredados se encuentran en 
abundancia pollos (60%), pavos (20%) y cerdos (10%) (Fig. 14), que son los 
más perseguidos por los mamíferos carnívoros. 
La mayoría de estos ataques a los animales domésticos casi siempre han 
ocurrido cerca de casas, muchas veces cuando están en los corrales o 
gallineros, a veces cuando se acercan a la vegetación densa y a las fuentes de 
aguas (Fig. 15); muchos de los depredadores como C. thous, Leopardus sp., 
Didelphis marsupialis, P. cancrivorus, P. onca o P. concolor, aprovechan para 
poderlos atacar. Según lo comentado por los entrevistados, ellos saben cuál 
animal realizó el ataque, ya que siempre ven algún rastro del depredador ya 
sea la huella y a veces cuando tienen la oportunidad logran verlo cuando se 
está escapando.  
Teniendo en cuenta la problemática de depredación que a diario se presenta a 
los animales domésticos, de las personas entrevistadas solamente el 65% 
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comentan que estarían dispuestos y cazarían a los depredadores, ya que estos 
están haciendo mucho daño y de esta manera evitarían que se sigan comiendo 
a los pollos o a los demás animales, sin embargo, el 20% dicen que no les 
harían nada a esos animales, ya que todo ocurre de noche y es inevitable que 
esos depredadores salgan a cazar.  
La mayoría de los ataques se presenta por el descuido que los pobladores 
tienen, ya que es muy constante observar a los animales domésticos a una 
distancia bastante retirada de su corral o gallinero, además, es constante 
observar que muchas personas habitan en casas que están cerca del bosque y 
de quebradas, por lo tanto no tienen algún tipo de protección el cual mitigue 
este tipo de depredación a los animales domésticos.  
 
Figura 14. Animales atacados o depredados reportadas por los pobladores en las diferentes 
entrevistas realizadas en las veredas las Mercedes, Don Jaca y Las Cabañas. 
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Figura 15. Sitios del ataque a los animales domésticos reportadas por los pobladores en las 
diferentes entrevistas realizadas en las veredas las Mercedes, Don Jaca y Las Cabañas. 
 
 
Al momento de preguntar si existe problemas de cacería en esas zonas, 
solamente el 75% comento que es muy frecuente ver personas casi todos los 
días cazando por los alrededores, sin embargo, el 25% de los entrevistados 
negaron que existiera actividades de caza de animales en los montes. De igual 
manera, se les pregunto si ellos eran cazadores, a lo que el 80% contestaron 
que no les gustaba eso, porque no les agrada la carne de monte, no obstante, 
consideran que si se presenta la ocasión ellos la aprovechan, mientras que el 
20% confirmaron que a veces salen a cazar por la necesidad de alimentar a la 
familia.  
Las personas que ejercen las actividades de caza de animales de monte, 
comentan que para poder cazar a sus presas, arman tramperos, los cuales 
están hechos de un pedazo de arma hechiza o chopo que está amarrado con 
una ratonera, al animal al tropezarla se dispara. Para poder lograr que los 
animales lleguen, les ponen algún tipo de atrayente ya sea hortalizas ó frutas, 
muchas veces aprovechan la ocasión cuando los animales están comiéndose 
los cultivos para dispararles con la escopeta. 
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Las especies que son perseguidas y cazadas por medio de las diferentes 
técnicas de trampeo nombradas anteriormente, sobresalen Cuniculus paca 
(guartinaja) que su carne es la más cara en esas regiones; Dasyprocta 
punctata (ñeque); Dasypus novemcinctus (armadillo) y Pecari tajacu (saíno), 
que son apetecidas por sus carnes, ya sea por el muslo o por las costillas, 
además, confirman que estas son más fáciles de coger. 
Para poder atrapar los armadillos, los cazadores muchas veces aprovechan la 
época de lluvia para colocar cerca de su cueva una carnada de lombrices de 
tierra las cuales las amarran a una cuerda y a un palo, cuando el animal es 
atraído por la carnada y sale del escondite le asestan un machetazo en la 
cabeza para luego utilizarlo como una fuente de alimentación. 
La mayoría de las personas que se dedican a las actividades de caza de 
animales en la vereda las Mercedes y en sus alrededores, provienen de otras 
partes ya sea de la vereda Las Cabañas, Don Jaca, Santa Marta y Tigrera (Fig.  
16), de estos dos últimos sitios, muchos cazadores traen perros para perseguir 
a sus presas y cansarlas, por lo tanto, cuando estas personas se van, se llevan 
grandes cantidades de animales muertos.  
 
Figura 16. Sitios de donde provienen los cazadores de animales silvestres en la vereda las 
mercedes y en los alrededores, reportados por los pobladores en las diferentes entrevistas 
realizadas en las veredas las Mercedes, Don Jaca y Las Cabañas. 
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La mayoría de los mamíferos son cazados para poder tenerlos como mascotas, 
entre los que sobresalen venados, ardillas, micos, ñeques, saínos; así mismo, 
el empleo de estas especies en la medicina local para tratar muchas 
enfermedades, como el caso del D. novemcinctus (armadillo) que su sangre es 
utilizada para tratar enfermedades relacionadas con el asma y a su vez, su 
grasa es aplicado para curar la lepra; mientras que la vesícula biliar de 
Cuniculus paca (guartinaja) es de gran utilidad para poder preparar medicinas 
para contrarrestar las picaduras de culebras y para el alivio de algunos dolores; 
por ultimo utilizan la grasa de P. onca (tigre o jaguar) para el tratamiento de 
muchos dolores. 
Los diferentes animales cazados, también son utilizarlos como una fuente de 
alimentación para muchos campesinos, entre los mamíferos más apetecidos se 
encuentra la guartinaja, el venado, saíno, ñeque y armadillos; ya que son 
perseguidas por su carne, además, los entrevistados comentaban que como no 
tienen suficiente dinero para poder comprar carne todos los días, por tal motivo, 
tienen que verse en la obligación de ir al bosque y aprovechar la ocasión para 
poder cazar. 
Diversas partes del cuerpo de los animales son utilizados para la realización de 
productos artesanales: con el cuero del L. pardalis (tigrillo) se hacen correas y 
calzado; con el caparazón del D. novemcinctus (armadillo) realizan varios 
adornos; los colmillos de la P. onca (tigre o jaguar) se usan teniendo en cuenta 
las creencias de las personas, como un amuleto de buena suerte en collares 
para estar protegido contra los enemigos y peligros, además, su cuero es muy 
utilizado para venderlo como adorno en las casas, lo mismo, que el cuero de 
venado y del gato pardo.  
Según lo comentado por algunos de los entrevistados, en esas zonas llegan 
muchos cazadores con el fin de atrapar micos, tigrillos y a veces algún jaguar, 
con el propósito de comercializar a estas especies ya sea en Tigrera o en 
Santa Marta a un buen precio a turistas, ya que a estos les gusta tener 
mascotas en sus casas.  
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Al momento de preguntar si existía alguna entidad que regulara a extracción de 
los recursos en esa vereda y sus alrededores, solamente el 2% comenta que la 
policía, ya que los podrían meter en la cárcel si los descubren vendiendo algún 
animal en Santa Marta. No obstante, el 2% de los entrevistados comentaron 
que CORPAMAG es la que está pendiente de los recursos, además, 
aseguraron que algunos funcionarios de (CORPAMAG), estuvieron hace 
algunos años por esas zonas realizando campañas de conservación, sin 
embargo, las personas que habitan en esas veredas, ninguna les prestaron 
atención a las diferentes reuniones y a las charlas realizadas, por tal motivo se 
vieron en la obligación de marcharse y nunca más regresaron por esas 
regiones. 
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12. Discusión 
De las dos coberturas de bosque estudiadas en la Reserva Natural Námaku, se 
obtuvieron pocos visitas de los mamíferos carnívoros en algunas de las 
estaciones olfativas, solamente las especies P. cancrivorus, C. thous, y L. 
pardalis, de las cuales se obtuvieron altos IAR, sin embargo, en el caso del P. 
concolor y Eira barbara estas fueron las únicas especies que tuvieron bajas 
visitas a las estaciones. Las posibles causas de que algunos animales no 
visitaran las estaciones, son la continua fragmentación y quema de la 
vegetación que se encuentra en los alrededores de la reserva Námaku, y a su 
vez, en esas zonas existen muchos potreros cerca de la reserva que son 
destinados a la ganadería y el cultivo de hortalizas como tomate, frijol, cilantro y 
maíz, además, durante todo el día y en las horas de la madrugada esos sitios 
son paso obligatorio de muchas personas que habitan en esa vereda. Además, 
otra de las causas seria la presencia de muchos animales domésticos en los 
alrededores como vacas y caballos, que afectan la presencia de la fauna 
silvestre en la Reserva Námaku (Orjuela y Jiménez, 2004).  
Los cebos de pollo y pescado en estado de descomposición a pesar del olor 
fuerte emanaban, no atrajeron un número considerable de especies de 
carnívoros para poder establecer su eficiencia en campo. Sin embargo, hay 
que tener en cuenta lo expresado por Chinchilla (1994), en donde comenta que 
en los bosques tropicales la difusión de un atrayente relacionado a un cebo se 
encuentra limitada por la alta humedad y la cerrada vegetación (tomado de 
Orjuela Y Jiménez, 2004). Por este motivo es indispensable la utilización de 
cebos vivos para poder obtener mejores resultados de visitas de los mamíferos 
carnívoros (Crawshaw, 1995, tomado de Michalski et al, 2007). 
En los transectos lineales los mamíferos carnívoros que se reportaron fueron L. 
pardalis, C. thous, P. cancrivorus, fueron las únicas que presentaron altos 
índices de abundancia, sin embargo, en el caso de C. semistriatus (mapurito o 
zorrillo), el P. concolor, y E. barbara, sus IAR fueron muy bajos en cada uno de 
los recorridos realizados en las dos coberturas de bosque estudiadas, la 
mayoría de las huellas de estos depredadores fueron encontradas en el paisaje 
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conservado. En este tipo de paisaje la mayoría de los árboles como la 
pomarrosa (Syzygium jambos) y el higuerón (Ficus citrifolia) que allí se 
encuentran presentes a lo largo y ancho de la quebrada las Mercedes estaban 
en proceso de fructificación, probablemente esto atraía la mayoría de animales 
como el venado, ñeque, guartinaja, saíno y armadillos. Esto les permitía a los 
depredadores como el puma, tigrillo y el zorro perro cazar algunos de estos 
animales para alimentarse (Sanchez-Lalinde y Perez Torres, 2008) 
En caso del C. thous este tiene preferencia tanto por el paisaje conservado 
como el fragmentado de la reserva Námaku. Ya que esta especie puede estar 
presente en cualquier sitio, debido a que para ésta no se ha determinado 
alguna prioridad de permanencia de algún sitio (Martínez-Guerrero y Cadena, 
2000) el mismo caso es para el P. concolor, a pesar de presentar un IAR en la 
parte conservada, de ésta especie también se reportaron algunas huellas en el 
paisaje fragmentado. Esta especie muchas veces hace presencia en esas 
áreas que presentan algún tipo de siembras o que estas muy alteradas (Zuñiga 
et al., 2009).   
 Por medio de la metodología de las entrevistas se reportó la presencia de 
varias especies de mamíferos, de las cuales sobresalen P. onca, S. venaticus, 
P. flavus, N. narica , L. longicaudis y Galictis vittata; no obstante, de estas 
especies no se pudo obtener ningún registro de huellas por medio de las 
metodologías de transectos lineales y de las estaciones olfativas; a su vez, 
dieron a conocer la problemática que existe el conflicto humanos-
depredadores, los cuales los está perjudicando ya que los depredadores les 
están acabando con los pocos animales domésticos que tienen en sus fincas. 
Con las entrevistas también se dio a conocer los problemas que están 
generando las actividades de cacería que azota a esas veredas, las cuales 
están acabando con las diferentes especies de animales que allí se 
encuentran; además, algunos de los entrevistados comentaron que las 
diferentes partes de los animales son muy indispensables, debido a que son 
muy usadas en la preparación de diferentes productos medicinales, a su vez, 
sirven como alimentos, y lo demás lo usan en el diseño de algunas artesanías. 
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Los asentamientos humanos que se encuentran aledaños a la reserva Námaku 
están habitados por personas de muy bajos recursos, los cuales se ven en la 
obligación de desarrollar las actividades de cacería para alimentarse y 
satisfacer sus necesidades (Orjuela y Jiménez, 2004). 
La mayoría de los entrevistados explicaron que se ven en la obligación de 
cazar algún animal silvestre ya sea por las quebradas o en el bosque que se 
encuentran en los alrededores de la reserva Námaku, ya que por medio de eso 
ellos pueden alimentar a su familia, porque muchas veces no tienen dinero 
para comprar todos los días carne en las tiendas. Muchas veces estas 
personas recurren a este tipo de prácticas de cacería para poder alimentarse o 
darle alguna utilidad, sin embargo, estas especies no son ofrecidas en ventas 
tampoco obtienen algún beneficio económico (Monroy-Vilchis et al., 2008).  
Con lo establecido en el Plan de acción corporativo ambiental 2012-2015, y un 
comunicado de la oficina de Planeación de la Corporación Autónoma Regional 
del Magdalena (CORPAMAG), esta entidad está haciendo presencia regulando 
los productos en esas zonas, además, se están llevando a cabo planes de 
conservación por los sectores de Minca, Masinga, El Oriente, Las Cabañas y El 
Canal, en donde están desarrollando El Proyecto sobre la reforestación en la 
cuenca del río Gaira, además, están desarrollando charlas teóricas sobre 
prevención y control de incendios forestales, sobre el cuidado de las especies, 
a su vez, seguimiento y control sobre los recursos renovables. 
12.1 Metodologías comparativas  
 
El uso de diferentes metodologías comparativas como las estaciones olfativas, 
transectos lineales y entrevistas, en los estudios de monitoreo de mamíferos y 
en especial de los carnívoros, son indispensables debido a que las 
informaciones que se obtengan de cada uno de los métodos utilizados se 
puedan realizar comparaciones y de esta forma determinar la eficacia de cada 
método (Silveira et al, 2003). 
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Por medio de las estaciones olfativas y los transectos lineales se pueden 
calcular el porcentaje de las distintas especies que visitan las trampas y por 
medio de los rastros en los transectos los cuales, que permiten conocer la 
distribución de las mismas, además, estos métodos pueden utilizarse como una 
de las mejores alternativas en aquellas áreas montañosas y a su vez que 
presentan grandes extensiones, ya que con esto se pueden desarrollar 
técnicas que permitan implementar estrategias de conservación (Harrison et al, 
2002; Sánchez et al, 2004). 
 
La utilización de diferentes metodologías de campo es indispensable para 
poder obtener buenos resultados y a la vez poder determinar la presencia, 
abundancia y densidad de las distintas especies de mamíferos (Zapata-Ríos et 
al., 2006). 
 
Como mecanismo de apoyo a las metodologías de campo, es indispensable 
desarrollar diferentes entrevistas a pobladores locales con preguntas que 
abarquen y a su vez permitan recopilar los conocimientos que estas personas 
tienen sobre los mamíferos en especial de los carnívoros de manera que esta 
información ayude a llevar a cabo planes de conservación (Sánchez et al., 
2004; Zárrate-Charry et al., 2009; Manjarrés-Morrón, 2012). 
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13. Conclusión 
 
Las metodologías comparativas (estaciones olfativas y transectos lineales que 
se utilizaron en este trabajo realizado en la Reserva Natural Námaku, 
solamente los transectos lineales fueron eficientes al momento de conocer el 
ensamblaje de carnívoros que se encuentran en el área de estudio, ya que en 
los diferentes recorridos que se llevaron a cabo se pudo encontrar huellas de 
seis especies C. thous, L. pardalis, E. barbara, P. cancrivorus, P. concolor y C. 
semistriatus, en cada uno de los paisajes conservados y fragmentado. Cabe 
destacar que estas especies presentan una mayor abundancia en los dos tipos 
de paisajes, sin embargo, el paisaje fragmentado es la parte que presenta un 
mayor índice de abundancia de estas especies.  
 
De la utilización de la metodología de las estaciones olfativas, no se obtuvieron 
los resultados esperados, debido, a que en estas no se presentaron un mayor 
número de visitas de carnívoros ya que las pocas huellas que se lograron 
registrar solamente sobresalen el P. concolor y C. thous, que presentaron 
mayores índices de abundancia, sin embargo, para las especies P. cancrivorus, 
y L. pardalis, solamente se obtuvieron bajos IAR. 
 
De los atrayentes olfativos pollo y pescado en estado de descomposición 
utilizados en las estaciones olfativas, se obtuvieron pocas visitas de algunos 
depredadores, por este motivo no cumplieron con los objetivos propuestos para 
determinar su efectividad, además, los recipiente de plástico utilizados para 
introducir los atrayentes eran bastante pequeños, por tal motivo no son muy 
recomendable para llevar a cabo los objetivos para estimar diversidad. 
 
Además, el tipo de protección de color negro utilizado en las estaciones 
olfativas pudo intervenir en los resultados, ya que algunas personas que 
practican la cacería comentaron que los animales al ver algo extraño (plástico 
negro) en el monte desconfían y temen llegar a esos sitios. 
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Para determinar cuál de los paisajes estudiados (conservado y fragmentado) 
eran más preferidos o utilizados por los mamíferos carnívoros, por medio de la 
prueba de Bonferroni, se pudo determinar que solamente tres especies C. 
thous, L. pardalis y P. concolor; tienen una mayor preferencia por ambos tipos 
de paisajes que se encuentran en la Reserva Námaku. 
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14. Recomendaciones 
En el caso de las entrevistas a los pobladores locales, es importante ampliar el 
universo muestral, y a su vez, utilizar estrategias para lograr reunir en un solo 
sitio a los habitantes, en donde se puedan desarrollar diversas actividades: 
videos, charlas, talleres, entrega de folletos y revistas relacionados con la 
conservación de los animales, y de esta manera, realizar diferentes entrevistas 
a los pobladores de las veredas. 
En la reserva Námaku y en sus alrededores se deben de realizar 
constantemente estudios para dar a conocer el estado de conservación de las 
diferentes especies de mamíferos que allí se encuentran, principalmente las de 
los mamíferos carnívoros, además, llevar a cabo estrategias para conservar los 
diferentes parches de bosques que aún se encuentran intactos en esas 
veredas. 
Teniendo en cuenta la problemática de la cacería de animales, que se está 
presentando a diario en las veredas Las Mercedes, Don Jaca y Las Cabañas, 
se deben de llevar a cabo proyectos de conservación, ya que con esto se 
lograría concientizar a las poblaciones de estas regiones de proteger a la fauna 
y a su vez, servirá para poder cambiar la percepción que tienen muchas de 
estas personas referente a estos depredadores para que no los sigan 
persiguiendo para matarlos, y de esta manera capacitarlos para que 
contribuyan en la conservación de las diferentes especies de animales que allí 
se encuentran y en los bosques que aún se encuentran intactos. 
Con el propósito de conservar y restaurar las áreas que han sido destruidas por 
la mano del campesinado, se debe de llevar a cabo verdaderos proyectos de 
reforestación en los alrededores de la Reserva Námaku y parte del macizo 
montañoso, esto debe realizarse con especies de árboles autóctonas de esos 
bosques, para poder preservar los ríos y quebradas que hacen parte de la 
sierra, ya que con esto se evita que muchas de las fuentes de agua se sequen.  
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Foto 1. Estación olfativa en paisaje fragmentado. 
 
 
Foto 2. Estación olfativa paisaje conservado 
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Foto 3. Estación olfativa paisaje conservado 
 
 
Foto 4. Estación olfativa en paisaje fragmentado. 
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Foto 5. Colocando la huella en la arena activando la estación olfativa 
 
Foto 6. Estacion olfativa activada 
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Foto 7. Huella reportada en las estaciones olfativas de Cerdocyon thous 
 
 
Foto 8. Huella reportada en las estaciones olfativas de Puma concolor 
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Foto 9. Huella reportada en las estaciones olfativas de Procyon cancrivorus. 
 
Foto 10. Huella reportada en las estaciones olfativas de Puma concolor 
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Foto 11 y 12. Transectos paisaje conservado en la quebrada las Mercedes, Reserva Námaku, Sierra 
Nevada de Santa Marta.  
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Foto 13 y 14. Transectos paisaje fragmentado en la quebrada las Mercedes Reserva Námaku, 
Sierra Nevada de Santa Marta. 
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Foto 15. Huella reportada en los transectos lineales de Mazama americana 
 
 
Foto 16. Huella reportada en los transectos lineales de Cuniculus paca  
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Foto 17. Huella reportada en los transectos lineales de Dasypus novemcinctus 
 
 
Foto 18. Huella reportada en los transectos lineales de Leopardus sp. 
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Foto 19. Huella reportada en los transectos lineales de Puma concolor. 
 
 
Foto 20. Entrevistas a los pobladores locales en los alrededores de la Reserva Námaku, Sierra 
Nevada de Santa Marta. 
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Foto 21. Entrevistas a los pobladores locales en los alrededores de la Reserva Námaku, Sierra 
Nevada de Santa Marta. 
 
Foto 22. Entrevistas a los pobladores locales en los alrededores de la Reserva Námaku, Sierra 
Nevada de Santa Marta. 
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Foto 23. Entrevistas a los pobladores locales en los alrededores de la Reserva Námaku, Sierra 
Nevada de Santa Marta. 
 
Foto 24. Esta casa es de una de las personas entrevistadas la cual esta sin ningún tipo de 
protección para los animales domésticos. 
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Foto 25. Potreros que se encuentran cerca de la Reserva Námaku que son destinados al cultivo de 
hortalizas. 
 
Foto 26. Potreros que se encuentran cerca de la Reserva Námaku que son destinados al cultivo de 
hortalizas. 
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Foto 27. Potreros que se encuentran cerca de la Reserva Námaku que son destinados al cultivo de 
café. 
 
Foto 28. Potreros que se encuentran cerca de la Reserva Námaku que son destinados a la 
ganadería. 
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Foto 29.los campesinos destruyen los bosques para utilizar a las montañas para el cultivo de 
hortalizas. 
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